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Введение. Физическое развитие и физическая под-
готовленность студентов является одним из показате-
лей эффективного планирования и управления учебно-
го процесса.
Цель. Определить физическое развитие, физическую
подготовленность и работоспособность студентов 1 кур-
са лечебного факультета.
Методы исследования. Педагогическое тестирова-
ние. Антропометрические измерения: рост, рост сидя,
вес, частота пульса, частота дыхания, окружность груди,
динамометрия. По которым мы произвели расчет ин-
декс массы тела (ИМТ) - отношение веса к росту; жиз-
ненный индекс (ЖИ) - отношение показателя спиро-
метрии к весу; силовой индекс (СИ) - отношение силы
кисти к весу; Индекс Рюффье-Диксона - показатель фун-
кциональный индекса массы тела.
Результаты и обсуждение. В эксперименте прини-
мали участие юноши 1-го курса лечебного факультета
как иностранные студенты (Туркменистан, Шри-Ланка),
так и отечественные студенты (в каждой группе - по 15
человек, наиболее активных и добросовестных, не име-
ющих пропусков занятий студентов).
Исследование физической подготовленности осуще-
ствлялось по следующим показателям: скоростная подго-
товка - бег на 100 м, скоростно-силовая подготовка - пры-
жок в длину с места, силовая подготовка - подтягивание
на перекладине (см. табл.1). Для сравнения 3-х групп, по-
лученные результаты по каждому показателю привели к
среднему показателю, после чего записали разницу от сред-
него, конечный результат выявил лучшего (табл. 1).
Физическая подготовленность оценивалась по ре-
зультатам показателей физической подготовленности
(среднеарифметических данных). Отечественные студен-
ты показали лучший результат в скоростно-силовой и
силовой подготовке. Студенты из Туркменистана пока-
зали лучший результат в скоростной подготовке. Сту-
денты из Шри-Ланки показали наименьший результат
по всем показателям, что говорит о низкой исходной
физической подготовке.
Физическое развитие определялось с помощью ме-
тода антропометрии и метода индексов. Физическая
работоспособность определялась путем нагрузочного
тестирования (проба Руфье-Диксона).
По группам, по каждому уровню физического здо-
ровья подсчитан процентный показатель, исходя из ко-
торого, проставлены баллы от 1 до 3, при равенстве
показателя - 1,5 балла. Лучший результат - по наимень-
шей сумме (см. табл. 2,3).
Как видим, уровень физического развития выше у
студентов Туркменистана по всем показателям (сумма
баллов 34). Студенты Шри-Ланки имеют слабый показа-
тель жизненного и силового индекса, но вышли на вто-
рую позицию за счет хорошего показателя физической
работоспособности, а также наименьших весо-ростовых
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данных (сумма баллов 35,5). Отечественные студенты
имеют посредственные показатели (сумма баллов 39).
Выводы. 1. Студенты  из Туркменистана имеют луч-
ший показатель физической подготовленности по ско-
ростной подготовке (бег на 100 м - 14,8 сек) и по силовой
подготовке (подтягивание - 10,3 раза), отечественные
по скоростно-силовой подготовке (прыжок в длину с
места - 216 см). Студенты из Шри-Ланка по всем показа-
телям имеют наименьшие результаты. Из этого следует,
что студенты из Туркменистана физически подготовле-
ны лучше, чем отечественные студенты и студенты из
Шри-Ланка.
2. По показателям физического развития наивысший
уровень показали студенты из Туркменистана по силово-
му индексу (6,5 балла), студенты из Шри-Ланка по индек-
су массы тела (7,5 балла) и индексу Руфье-Диксона (5,5
балла), отечественные студенты по жизненному индексу
(8 баллов). Однако по общим показателям физического
развития (табл. 3) видно, что студенты из Туркменистана
наиболее физически развиты, немного уступают им по
физическому развитию студенты из Шри-Ланки, более
низкий уровень - у отечественных студентов.
3. В связи с тем, что отечественные студенты показа-
ли наименьший показатель физического развития, не-
обходимо планировать учебный процесс с учетом осо-
бенностей физического развития данных студентов.
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15,5 210 7,7  
 15,1 - числитель - средний результат подгруппы;
+0,4 - знаменатель - положительная
(отрицатель.) разница от среднего.
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Введение. В последние годы значительно повысился
интерес к вопросам физиологического обоснования и
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практического использования физической культуры в
труде и быту. Известно положительное влияние физи-
Таблица 2
Уровень физического здоровья (ФЗ) Показатели № 
































































































































































Сумма баллов по показателям № гр. Испытуемые 











I Отечественные 10,5 8 10,5 10 39 
II Туркменистан 10 9 6,5 8,5 34 
III Шри-Ланка 7,5 11 11,5 5,5 35,5 
 
Таблица 3
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46,7 - числитель - процентный показатель данного уровня ФЗ;
2 - знаменатель - количество баллов по данному уровню ФЗ.
